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ABSTRAK 
 Judul dari penulisan ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku 
pelanggaran aturan lalu lintas di kabupaten Klaten. Rumusan masalahnya yaitu 
upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh 
kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilakukan penelitian 
untuk memperoleh informasi mengenai upaya-upaya penegakan hukum bagi 
pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. 
Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dianalisis 
secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber serta 
ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. 
 Sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota. 
Masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan berdampak 
kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi telah melaksanakan berbagai upaya, 
baik bersifat preventif represif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberi 
blangko denda tilang serta dengan cara persuasif edukatif melalui penyuluhan 
kepada masyarakat tentang UU lalu lintas dan polisi sahabat anak. Kendala yang 
dihadapi polisi lalu lintas disebabkan karena faktor pengguna jalan yang tidak 
patuh terhadap peraturan lalu lintas, kelemahan Undang-Undang dan kurangnya 
kesadaran hukum. 
Kata kunci : hukum pidana, penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas.  
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ABSTRACT 
The title of this paper is enforcement against traffic rules violators in 
Klaten district. Formulation of the problem is that law enforcement and the 
constraints faced by the police against traffic violators. The purpose of the study 
to obtain information on the efforts of law enforcement for traffic offenders and 
constraints faced by the police. This writing method with the normative legal 
research analyzed qualitatively through literature study and interview sources and 
conclusions drawn by the deductive method. 
Transportation system is an important thing for a city. Problem of traffic 
violations committed road users impacted accidents and traffic jams. Police have 
been carrying out a variety of efforts, both preventive repression through outreach 
to the community and give blank fines speeding tickets as well as by way of 
persuasive educative through outreach to the community about the the Law of 
traffic and police friend of children. Constraints faced by the traffic police because 
no factors that road users obedient to traffic rules, weakness Act and lack of 
awareness of the law. 
Keywords : criminal law, law enforcement, traffic violations. 
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